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PRESENTACIÓ
Aquest proper any 2018 el CERE complirà el 35è aniversari de la seua fundació, 
que va tenir lloc a Vinebre la tarda del 30 de juny de 1983. Durant tot aquest temps 
el nostre benvolgut centre d’estudis ha tingut una activitat encomiable que es pot anar 
resseguint entre el centenar de publicacions editades per l’entitat o amb la col·laboració 
amb altres, principalment a través de la Miscel·lània, les diverses versions de La Sirga i 
la col·lecció Daliner.
El CERE, 35 anys després del seu naixement, conserva tota la vitalitat i les complicitats 
necessàries per continuar treballant per al desenvolupament cultural de la Ribera d’Ebre 
durant molts anys més. A les activitats pròpies i coorganitzades com són les publica cions, 
la bossa de beques, el Premi d’Assaig, la Sirga d’Or, la Fira del Llibre Ebrenc, la Mostra 
de Llibres de la Ribera d’Ebre, els clubs de lectura, la Jornada d’Estudi Carmel Biarnés, 
el curs Coneguem la Ribera d’Ebre o els Premis de Recerca de Batxillerat, en els darrers 
anys cal sumar-hi les noves activitats que s’han dut a terme com ara els tallers d’escriptura, 
la col·laboració amb el premi de fotografia de Garcia Anton Moreu, els premis literaris 
de Móra la Nova o el cicle anual de conferències temàtiques que s’organitzen amb la 
col·laboració de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre.
Us podem avançar que des de l’actual junta del CERE treballem per ampliar encara 
més el programa d’activitats amb vista als propers anys. Aquesta empenta cultural serà 
possible en primer lloc gràcies al dinamisme dels socis del CERE que hi col·laboren ac-
tivament i en segon lloc gràcies als nous convenis de col·laboració amb els ajuntaments 
de la comarca. En els darrers mesos, als convenis que actualment tenim amb el Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments d’Ascó, Flix i Móra d’Ebre, cal sumar-hi 
els que durant l’any 2017 hem signat amb els ajuntaments de Móra la Nova i Vinebre.
En nom de la junta del CERE volem expressar l’agraïment a totes les institucions 
que col·laboren amb la nostra entitat, així com destacar la fidelitat dels socis, que en 
definitiva són els qui han fet possible l’existència del CERE durant aquests 35 anys i 
seran els qui la faran possible ens els anys venidors.
Joan Josep Duran Miró
President del CERE
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